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IZ ARHIVA U SPLITU 
A r h i v je u toku 1958. g. preuzeo s l i ­
jedeću građu: 
a) F o n d Trgovinsko-industr i jske ko ­
more Sp l i t za- period 1841.—1945. g. 
Fond obuhvaća djelovanje ove ustano­
ve na područje Dalmaci je i zapadne 
Bosne, te posjeduje 567 svežnjeva gra­
de. 
b) F o n d Stambene uprave u Spl i tu 
za per iod 1948.—1954. g. Fond nije 
cjelovit, i obuhvaća mater i ja l pohra­
njen u devet sanduka. 
c) Z b i r k u obitelji Tomaseo u dva 
svežnja priml jenu na p o k l o n od dra. 
I. Karamana . Zb i rka obuhavaća gradu 
X I X . X X . stoljeća, a sastoji se od 
pr i va tn ih pisama, katastarskih mapa, 
notarsk ih spisa i raznih isprava, te ne­
što građe u prepisu iz X V I I . i XV I I I . 
stoljeća. 
Kao p r v a publikacija A r h i v a , iza­
šla je rasprava Dušana Berića: »Arhi­
v i o toka Visa«, u kojoj autor pored 
sumarnog pregleda a rh i vsk ih fondova 
pr ikazuje i historijat o t o k a Visa. A r ­
h iv je pružio punu mora lnu i materi­
jalnu pomoć sređivanju značajnog fon­
da obite l j i Fanfogna u T rog i ru , ko j i 
ima građu počevši od X I V . stoljeća, 
važnu za izučavanje ekonomske histo­
rije. 
Pored tehničkih sređivanja i pregru-
pacija po jed in ih fondova stručni služ­
benici A r h i v a izrađivali su kartoteku 
fondova, inventare i regeste, te radi l i 
na katalogizaci j i knjiga priručne b ib l i ­
oteke ustanove. Arh iv i s t prof. Bene­
d ik ta Zelić dovršila je raspravu »Bo­
sančica u Dalmaciji«, z a t im »Upotreba 
bosančice u spl i tsko-makarskoj b isku­
piji«, a rad i i na studiji »Povijest pr iv­
rednih odnosa u Dalmaci j i u XV I I I . i 
X I X . stoljeću« uglavnome na temelju 
građe i z A r h i v a splitske biskupije. A r ­
hivist pro f . Danica Božić dovršila je 
raspravu »Arhiv trogirske biskupije, 
obraduje demografske podatke iz T r o ­
gira za period X V I I . i X V I I I . stoljeća, 
te započela radnju »Ekonomika trogn> 
ske biskupije«. 
O d l u k o m N O - a općine Split i za 
A r h i v , kao i za ostale ustanove i z ob­
lasti kulture, f o rm i ran je savjet kao 
organ društvenog upravljanja. N a p r ­
vo j sjednci savjeta, pod konac godine, 
svestrano je pretresena problemat ika 
ustanove i arhivske službe i donesem 
su konkre tn i zadaci rada. 
U toku »Tjedna arhiva« A r h i v je s 
Podružnicom Društva arhivskih r adn i ­
k a N R H u Spl i tu poduzeo niz akci ja, 
k a k o b i javnost b i l a upoznata s znače­
njem arhivske službe. Pored predava­
nja na Narodnom sveučilištu, i na ne­
k i m razredima gimnazije i učiteljske 
škole, plakata i d i japozi t iva u k i n o -
dvoranama, aranžirana su i dva iz loga 
sa gradom iz X I X . i X X . stoljeća. Iz­
vršeno je neko l iko posjeta kod regi­
stratura, održan sastanak sa' sv im taj­
n i c i m a škola i ustanova i z oblasti k u l ­
ture , na kome se raspravljalo o zašti­
t i a rh ivsk ih fondova. N e k o l i k o razre­
da srednjih škola, kao i svi učenici 
grafičkog smjera Škole učenika u p r i v ­
r ed i posjetili su spremište A r h i v a , u -
pozna l i se s metodom rada, po jedinim 
fondov ima i značajnim dokument ima. 
Učenici VII. razreda gimnazije pod r u ­
kovods t vom prof. Ćutina započeli su 
u manj im grupama, i nastavil i t o k o m 
mjeseca oktobra, novembra i decem­
bra , da proučavaju gradu našeg zbjega 
u I tal i j i i E l Shattu, s time da iz p ro ­
učenih materijala stvore svoje s lobod­
ne sastavke kao obavezni školski z a ­
datak. Mjesna štampa i Radio Zagreb 
— studio Split također su, povodom 
tjedna, upozor i l i javnost o njegovu 
značenju. Srećko D i a n a u dnevn iku 
»Slobodna Dalmacjia« publicirao je 
članak »Značaj p r i v r edn ih arhiva«. 
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